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RESUMO 
 
Este relato de experiência trata-se da atuação de estudantes de medicina do segundo ano, 
na atenção básica à saúde, através dos estágios supervisionados da matéria Medicina de 
Família e Comunidade. Os encontros acontecem quinzenalmente na unidade de saúde do 
bairro Filostro Machado, em Anápolis. Na ocasião do dia cinco de outubro de 2014 foi 
aplicada uma capacitação aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre demências. 
Explicou-se a importância, a prevalência, o tratamento e principalmente o papel dos 
Agentes Comunitários no diagnostico precoce. Após esse momento, foi realizada uma 
visita domiciliar a uma paciente que, segundo relato de uma Agente, apresentou dois 
episódios sugestivos de déficit de memoria. Este trabalho, então, tem como objetivo 
descrever a experiência com uma paciente com episódios preditivos da síndrome 
demencial, aplicar as escalas de memoria e depressão e realizar a referencia da mesma.  
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